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1. Why and How? 
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2. Pusan － From Big-port to Hub-port
  2.1.  the Gate Way for S. Korea Economy
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2.2. Functions and Development of Pusan 
Port ― Big-port or Hub-port?
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Table 1  Major Economy Index of Pusan(As of 1996)
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Table 2  Container Terminals at the Port of Pusan(As of 1997)
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Table 3  Total Cost of Handling
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Table 4  Cargo and Capacity of the Pusan Port
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Table 6  Two-Port System (Pusan, Kwang Yang) Container
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2.3. 'U type' Scenario for Recovery
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3. Prospect for the Pan Sea of Japan 
International Region
3.1. Characteristics under the Globalization
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3.2. Regional Development in Japanese ports
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3.3. Theory and Reality of Mutual Complementarity
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Table 7  The Mutual Complementary Conditions of Northeast Asian Aountries
	
		
	
Region�
�
�
Northeas China�
�
�
�
�
North Korea�
�
�
�
Russia Far East�
�
�
�
Mongolia�
�
�
South Korea�
�
�
Japan
Advantages�
Favourable agricultural conditions, 
adequate and various agricultural 
products (such as corn, soybean, meat, 
fruit), some textile industrial products, oil, 
coal, building materials, medicinal herbs, 
and excess labour.�
Rich mineral resources, metal ore and 
simple processed products, aquatic 
products, some industrial commodities and 
plentiful labour.�
Plenty of forest, non-ferrous metal ore, 
aquatic resources, oil, gas, coal and some 
products of heavy and chemical industries 
(such as steel, fertilizers, etc.)�
Plentiful products of animal husbandry 
and of mineral ores, especially fluorspar.�
�
�
Capital, advanced technology and 
equipment ready to move out, vanguard 
industrial products�
Surplus capital, advanced technology, 
plenty of superior equipment to move out, 
vanguard industrial products, 
management experiences.�
 
Disadvantages�
Lack of capital, advanced equipment, 
technology an management experence, 
comparative shortage of some mineral 
resources, conditioned infrastructure.�
�
�
Shortage of capital, insufficiency of farm, 
sideline and light industrial commodities, 
backward equipment and technology.�
�
Severe shortage of agricultural and light 
industrial goods, lack of labour and capital, 
backward industrial equipment and 
management experience.�
No convenient way to communicate 
directly with other NE Asian nations, lack 
of capital technology, equipment, farm 
products and light industrial goods.�
Shortage of energy and industrial, 
resources, lack of grains for stock raising, 
insufficiency of labour.�
Severe shortage of energy and industrial 
resources, insufficient grains for animal 
husbandry and some agricultural products, 
dificiency of labour.
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Table 8  Trade Matrix for the North-East Asian Countries (1996)　      　　(Unit: Million dollars)
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